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Núm. 201
--ANUNCIOS
Insl'rción de anuncios, cODlunic.dos,red'D1os e
gacelillas, en primera, lelema J cuarta plaoa J
precios con,encionales.
Esquelas de ,Iefunción en primera y coarla npls,
{¡ precios reducidos.
En sus Ordl'llnnZaS c!isponi:ltl que ucsde
~H dc JIl1lio ú 8 de :'f:'\Ilip mbre ponga1l todos
{o.~ vrCllIO.' á puesto.~ y co,.dale.~ lolio.s SIU .Qlwados
mayores ;'1 no haLwr sPJ.:uridad d(' liempo, y Ins
clIcnrgadtls t.le cumplil'lo que I.IS ordclIanzas
disponen SOl! los fieles regidores del IlIgal',
{¡ul'los vecino:i eligen CIl el me:i de Encl'o,
HC'\"t'lan las ordenanzas locales que los pri.
llliLi\'os hahiLanl('s de ,\sLUrias rUl'rnn !la::lIOrps
y qllP la (ll'opil'dad dp la tierra ('ur:'espondia
Cnlf'Cli\'tlfllCnle ú ('adfl liria IIr las aa'l'opat:io-
1l1'S PII <¡Ile I:i poiJlariúlI se dividía , ad:lpU-1ll-
dosp ú las cOIH.licioops tielll'l'l'ilul"io, dando á
la :iuei('dad asLlIl'iana caraclerCS de idénticos
:l lo .. de las razas indo t"urflpeas_
Los :.ran,ltlos no suben il los puertos y cor-
t1:'drs durante el \'¡'I'aI10 sino cuando cOllviene
Ú 1.. col('('li\'idad, lo mismo crIC succde para
b:ljaf' al aro lif-' ¡Juf'blo, rn donde se conscn':ln
cel'l':Hlo:i )' acolados 101' l'a1'los p:ll'a el alu'O\-I'-
challlil'lIlo cornún dl'l ~;lIHHlo, qllP "5 {'Uillllln
lo Ill'rmil"n la, IIrd{,tlallz:ls, 11I11'tlillldll placl' ,'1
ul¡!lIl1 pal'licllhll' Ú :-1 dl-'ll'l'lllillado. gallad('rn~.
LooS g-:lllatlos dI' los vt'cino!; son premllldos
por los soteros df'1 Ill~ar CIWIHlo entrnn el!
sotos 3cotndos ó gllan:;,QS durallte ciertos me·
ses del :1110.
Olrll de 135 manircstflciones de 13 colectivi-
dad 3~ricola en ASlO1'i3S es la amleclm, que es
un3 I'eunión grntuila dc hombres y mujel'c:;
que o;:e jllnliln para Irahajar f'n las flnc:'lS tlel
prnp iN a I'io iI C'1I101l0 q 11 f' Il f't'r .. iw O;:lI'i ,,1' n·¡¡' iu..;.
Cnllln 1111\' I,i('r'lo,,; Inlil:ljll"; t'1l l'Il'lIlli\1I dp
1I1':.i"'Ill'ia, (';Iya dC'1l1111'a I'llf'd,' (II'iJ.6I1ar·lll't'illi
¡'ill~, ~- atril' {jll!- 1'f'f111il'I'¡'n la ¡'Onpf'r'lI'i 11 dI'
mllt'h;h !1/'1"IIIJaS por ,el' ¡rahajos lit' rUl'rza,
dI' aqlli f1ul' ,,1 a¡rl'il'utIOl' f111t' ll~l'(' .. ila 1'''(('
3l1Xilill, ('in'lIla 110 3ri ..u ('1I1n' lo..; \l'I·illo.. v
éstos acudcll alllamarnielllo en númcl'o ilJdc'-,
3 -7.2 80 0,4
f, - {S.4 52 -O 1
5 -65 -l¡.5 -55
6 -84 50 -t 7
7 -70 84 07
8 -I¡ ~ 50 32
O -1.5 I~ 2 , 53
Temperatura media de la se:r:an¡¡, 1.2
COSTUmOaES DGUÍCOlBS DE ESPBRB
Muchas causas IIInuyen en las inslilUciones
jul'idicas de los pueblos, en lal leyes r.ronóll1i·
eas que los rigen , algunas de ellas ti!' las mús
principales son: la situación gf'tI~r:Hica L1e Sil
lenÍlurio, la configuración geolújóca de su
sut"lo, qur una lit' I;JS Ilwyore:i lIf"ct'~illade.s de
lu~ hombres es atender ú su suiJsisle11cia, :1 la
JprPIl.'$3 de .. liS per:.onas y de sus pl'opil'tladrs
~' rrulos. POI' eso en los paises monl:liiosos,
separados del reslo del lI1uudo por lo ina~l'f'­
sible de sus ce-rros y por lo permancnte de
sus nieves, üenen sus habitantes f1ue unirse
para sus :Helwiolles, par'a sus Lr:lbajos.
Iteuníanse los vecinos á toque dc campana
como en SobrescolJío, Yermes ó Tamel'a, en
al~una iglesiH ó en algún ('ollado, de;:,i;!1I3I1do
su:; jut'crs '! rel!idorc~ el t1í(j <1(' ~. Jual', al'UI'-
daudo el l'éKiml'lI qllP CllllvPllía ;1 sus illlet'l'
ses, s;endll sus ¡ll'Íucipales :wlIrl'dos 1;1 I't';.da-
melllación de ;:,lIS camplls, el cf>I'I'alllil'llto 11('
las liprras pára ~t1artlar 10::1 rrlllo~ ~ el rom-
pimielllo dc las sobf's para qUf' rpctl~idas hb
lllil"~ps Ú las hir.-llas l)IIedall 3paCeUlarse los
ganados en las raslrojeras.
REDACCfQN y ADMINISTRACIO:\, Calle Ma)'or, 28.
Según laJ oburcacionu reripwdaJ en el colegio df
EICUlltu PitU.
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10 Sdbado.-Sanlos Crescencio, Melilóll y Macario.
I J Domillgo. -/1 de Cllaresma.-Salltos ConslanLiDo y
Fermin_
12 LUllu.-Nlra. Sra_ de la Misericordia. S. Gregario.
t3 Marur. -San Leandro y Santa Cristina.
I~ Miércolu.--I.a Lraslación de Santa Florentina J
~nla MalHde_
15 Jutt't's.-Soantos Raimundo Longinos J Menigno.
Iti Vi~rneJ_-SanLos Ciriaco, AgapiLo, Jul¡~n é Hilado.
SEMANARIO DE AVISOS
BOLETíN RELIGIOSO
Poco b nada han variado en la pre5enle semana las cop
diciones del mercado triguero. ::)igue la misll,a firmeza en
1011 precios yen algunos PUOLOII I como en Jaca, han obtc-
nido una pequeña alta
Los granos de pienso escasean más cada dia, alcalizando
precios fabuloso5.
He aqui los que han regido esta semana: .
\'alladolid.• -Trigo, de a6'tIQ á 3687 pesetas cahlz..
Barcelolla.- Trigo, de ~I ~ ",'00 id. id.-Cebada de
AragOn,:I 'i!;niO id. id.
Lerida,-Tl'igo de monte superior,:I 4~'50 id. id,; id, de
hU~r1a flOjOI {¡ 30\'50 i¡J. id. . .
Zaragoza. _ Trigo, eatalén lllonte, de 40 á !¡:! Id. Ido;
hembrilla, de 39 á 39'50 id. id.-Ce~da, de ':!3 ~ ~6 id ill.
En el a\mudi de Jaca hubo el domlllgo ültimo mucha
¡nimacíon, vendiéndose el trigo á 36"~0 pe~ta$ cahiz y !a
celxtda á ~u Id. id.
EN JA.c,\: trime-Ire D~A peseLa.




Colizacidn oficiallh18 tU Marzo_
0\ por 100 interior. . . • • •
-'\ por \00 cxterior. .. •
Amorlizatlle al!¡ por -100. •
Aduanas. . . , . . •
Cubas de 1686. . . • •
Id. de t800. . . .
Filipinas... • . . •
ACCiones del Banco., .
Id. de la Ta~calera.
Cambio sobre Parfs.. . .
Id. id. Londres,. .






Madrid S Marzo 1900.
Sr, Direc~or de LA MONTASA.
Ya pasada, como nube de veranO, la cuestión ca-
talanitita, de la unión nacional llevada a cabo por
los ::;res. Costa y Paraíso, también apenas Bi bay
qui('o se ocupe. Y el acuerdu de la misma sobre pa-
go de la contribución, si revela UD paso atrás eo el
camino de las alharacas y amenazas del':;r, Paraíso,
también demuestra el criterio gubernamental, si·
qUIera por aquello de que por toda~ partes se va á
Homa. Sera e~e cuncepto el que hace mIrar cou re-
lativa preveución a la Uoióa Naciooal, prevención
nacida do:l 108 deseogaños tan grandetl que ha teuido
el paí,;, cuando (.ouliddo en otrol' bomb~es y ea nl-
gua partido, ba visto que, pródigo;: en ofrecer desde
la 0pCl¡;icIÓll, todo ello ha sido cautela, traición en
~u cumplimieoto. y prevención muy justificada, para
los poco,; que tuvieron alguna fe en los Sres. Parai·
80 y Costa, del:lpués de 01r á cad3. momento, CÓmO
los implacables ti,.¡caleiil de loa gobiernos de la res-
taurDclóu, que no escasearoo la censura y el aoate-
ma para los qlle lIamaiJan fracasados, ahora con
argllclall y flltll motivo se vieot'n haciendo un lla-
mamiento d todOIl, como ell03 dicen, para que, arre-
peutidos y Hmplos eu uo Jordan ideado ad hoc pcr
la UUlÓU NaclOoal, aporten á la obra de pste nuevo
orgallismo político ~us lecciooes, experiencias yen·
6e1'illuzas como gobernantes. Ridícula añagaza que
confirma la slnrszóo de ese partido de l(\s produc-
tores: se equivocan grandemente SU!l cabezas, sí
piensan que la opinión pública ó la Corona va por
esos medlos:i confiarles el poder La opioión pudo
vacilar uo día,cuaodo la malbadada obra económica
del Sr. Villaverde amenazaba con la rUina del con·
trlbuyente ¿Pero hoy.? se ha coosumado casi el
tlacrltiClu del pais: el Gobierno con sus j>ucucos Ya
sacanJo á fiott' I'.U pensamieoto; y aquellas enUda-
ded que debipron salir al paso, han permanfCido
cruzadas de brazos, con lo cual bien se ve qne al
aprestarse á una organización de fuerzas, tratan 6US
directores, mejor que de salvar á la patria, de sal·
val' su preetiglo de bombr~ serios y patriotas; de
Juzgar a los partIdo. y hacer política, mt'jor que
de ser iustrumentos ütlletl á la nacIón. Poco importa
'lue Laya incautos, sit>mpre los hubo: y después de
todo, ellas juutas de di~trito y loeale;:; 00 hao de re-
uuir en su consistencia la cohe:;ióo que es innegable
mantu Vleroo en otro:; tiempos, por E"j('mplo, 103 par-
t1dol> radicaleil, y sin embargo, vivo y fiel es el tes-
t1moOlO de cómo se destrozaron, sucumbiendo los
republiclHIOS ante uo desconcierto final, nacido en
las lucbas persooales y antagonismos de escuela;
101> carh,.¡tas.. , pereciendo víctimas de aquella odisea
que I~s hacía temibles como gut'rrilleros, una vez
que abjuraron de lo revolucionario pala vivir en IDa·
I'Idaje con la legalidad y el régimen por elles tan
combatidO.
Más que ';8toS, ni tanto, podrán hacer los produc-
tores; y auoq.ue condenemos por criOllOal toda con·
fabuJaCIÓO en la resisteocia al pago de los tributo!!',
eti inuegable que si Paraíso disponía de verdad del
mágico resorte de hacer parar los talleres, las fábri-
ca!:!, 108 trenes, sitiaDdo por hambre al Estado, na
hecho así, y por ello nos felicitamos, no hay dife-
reociación alguna entre sus procedimientos con los
de los demás partidos gubernamentales;, si hay
alguna dIferencial existe eo la incompatibilidad que
ha de ¡:altar pronto a la superficie, entre elementoS
t¡¡n heterogéneos, dados a la comedia y ridícula faro
sa, de escalar pUtstos, para sanear la administración
pubhca. No deCir as) las cosas, es ens-añar al país, y
este e~tá obhgado a conocer el empoJe y alcance de
lo~ movl(nie~tos ~e, uua parte de la opinióo, para
eVitar la calda rldlcula á que se coudenaroD 108
vida, tras esos cristales helados; dentro l las sombras
y la muerte.
Mi solíCIta enfermera, una vi('ja muy arrngadita,
coosuélame a au manera coo el báll>amo tan cordial
de la religión; me habla de un hijo auyo muerto en.
la gOf'rra de Cuua, de una hIja dllsaparecida, de su
horror a la vida munda03, de su vocación forzosa...
¡Dios mío! Sí será mi madre, ..
Los aiios y los JWsares deben haber desfigurado
tanto aquellas nobles facciones que me resulta iro-
po~ible reconocerlas; los placeres y los carnavales
han transformadu de tal manere mi r08tro, que na-
die podrá peo!<ar, al verme, en la bella JlIanita,
Miedo me da la certidumbre, prefiero la duda.
M'Jyen breve voy á morir, este carnaval será el
último de mi vida... ¡Diol' mio! ¡Dios mío! que mi
madre ignore la suerte de su hija, qne la hija no se·
pa las penas de su madre!
ANTONIO AMBROA.
alegres, momento de Incidez en mpdio de tanta I~,
cura, punto de coutrícióu y acasO punto final de mis
día...
1881
¡Quioce años! Primavera de la vida, edad feliz lIe
la mlljt'r.
Todo el pupblo danza en la plaza; el príncipe car-
naval dirige la fiesta.
Tambléu Joanita la bella baila como noa perin-
dala. Juauita Id bella, cuyos ojazos negros que los
mozos llamaD luceros, brillan á través de un aotlfaz
de muS<"lina.
PerO Juauita la bella es pobre de dinero, auo cuao·
do Foea muy rica de bt'rmOliura.
L08 muzos del pup.blo son po¡:.itivi¡:.las por lo visto
y, con su gramatlca parda, t;aben piropear de lo Iin-
d~; pero OI0S'uno babia en serio, mnglln~ piensa en
mi mano y .....
¡Juaoit.. la bella no tieoo novio!
1884
Al cumolir mis dieciocho abriles hállome corno
doocella eil Madrid.
El hijo mayor de mi!! amos no me parece tan
brul;CO como los zagalones de mi aldea, me colma
de ateucionf'S que yo no me t'xplico, bmbién me pi
ropea y basta me ha invitado al baile de rofscaras.
¡El irá cOlJmigo!
~Ai dominó, blaoco como mi inocencia, íestá ya
oculto en mi cuarto. ~
Bailaremos mucho, me codearé con gentf's del
gran mundo, beberemos ckampagne, seré fe!tz, en
!Suma, y luego.....
Luego ¿quiéll sabe si Reguiré sieudo doocella?
1888
Estoy eu Nizll.,
Otro carnaval mós, otro nuevo momento de con-
fesión COII mi álbum,
iPoul'e hermano mío! ¡Desdichada madrp, de mi
cOI'azón!
Al salir del baile de máscaras, bace cuatro años,
mi nomioó, blauco como mi inocencia, estaba mao-
chado y roto.
Deluíe aquella noche mi cereuro enloquecido, so-
ñaha graudf'zoS y palacios, coches y brillantes; pero
Juallita la ueJlo era pobre, má¡; pobre que Ilunca,
pobre hada de bouor, mendiga de amor mercena-
rio, , pero cada vez era más hermosa,
Sin valor para prf'sentarme aute mi homada fa·
milia, me dejé conducir por mi señorito á París, de
allí á otras 11luchal> pal'te¡;¡, hasta que Ull d)a desl>pa-
reció, SIU dpjar huellas de su paso.
Despllés he corrido mucho, mucho, dt!masiado.
Hoy, marteS de carnaval, Juaoita la bella será la
reina-de la cabalgata, la dio::i& de la fie"ta.
Príncipes de-l dlDero, millonarios y peliodistas me
rioden pleito bomenaje y yo tiro "us fortunas por
la ventana como loca ruleta del amor, iosaciable
crisol del oro.
Pero !..lO soy tan feliz como en mi aldea.
189D
Hace dos afias que Juaolta la bella se llama la
Bella Juauita; parece ser que para figurar en los
cartelooes del café coociert.O es indlb¡JCnsable esa
transpo~ición de oombres.
Par!~, slIb.vugaclo por mis mágicas facciones, ido-
latra mi beBezo, mima mis mas mini IDOS deseo,; y a
mil' plautas caeu arIodillados, oervlosos y suphcan·
l~s, lo" ma!s encopetado- per!lonajes del Uaiverso.
&;tam08 eu Cllruaval y por llevarme del brazo
('~ta noche al baile de la Opera, toda mí cohorte be
di"puta y acabaran por batmie los que me codiciaD.
Pt'ro yo uo "'ay ft!llZ como cuando era doncella en
la Corte.
1895
Ni el bullicioso París, ui la hermosaNiza se acuer-
dan ya de la bella Juaoita
:5us carnavales siguen sieado fiestas de locura,
sus bailes balallas caulpale,. de confelti y de serpen·
tioa:o.; pero la bella Jualllta dtlsde el foodo de un
palco dE:' la Oprra, cal>l sola, cual joya pa:<ada de
moia y olVIdada en el pOlvorieuto ebtuche, mira
hilJguidamente la bacaual del salón ,
Oeddidamellte pasó mi buena época; preciso flerá
pensar eo la patria, ee la madre, en el hermano, en
los tiempos felices ....
¡Ah, voluule fDl'1una!
¡Pobre madre! ¡Pubre bermano!
1899
¡Maldita tos, malhadados sudores!
¿Quien al verme diría queJ'osoy la bella Juanita'
La sala del hospital, donde mi existencia se apa-
ga poco {¡ poco, agotitada por la tubelclilosis, paré·
cerne mucho m~s trist~ que nunca; fuera, los gritos
dl'l m:í~carad, y latl alf'gn's cauclOoes de juveniles
('stll,lIuotllla"; Jentro, los ayes de la~ moribundas y
tal! fervleotes plegarias de 1al> herman8i>; la luz y la
(N. DEL A.)
Los carnavales de Juana.
Efta (Jr6nira t, una de l(l' 240 enviadas al famoso
concur,o de EL LIBERAL Y entre la, cuales no hubo
inl do,! que, á juiCIO del Jurado, mertCi~ran lo,
premio,. ¡.')uán bajo e.tá el nivel literario en E,·
palla! Ptro, ¡kan tmido .iquiera tiempo material
para leer la, 240 cr6nica,7
tl'fminado que puede ser de veinle á lreilll.tl.
Suele la andecha Jur:lr un día y las oppr:1('.IO-
!les que l'jecut:lIl wn I..s.de segar.y embala/aT
la hierba. reco;!;cl' l'l lrl~O~' Ul3Jarlo. sallar,
ca":lr, :lcarrear la cal de abono, alerrar ó ~f'a
subir la I¡f'rra il In allO de los predios, cose·
chal' el maiz )' dl'shojarlo. Sal'3r el el izo ;ll:¡s
castaililS V 011';1$.
El proj)if'l:lrio I"s obsrquia se~(lIl SI~S m,.-
diO$ con ¡'(¡mida ahUIHlante y sabrosa Slll que
(alte \ ino, \' al acabar la raena se I~lltrf'l!an
lodos al rf'f!ocijo ~ f¡ la al:razara, así es, que
muchas \eces por el df'~eo de que colllleloce
pronto la IJrom3 la labor es desurfl.enad3, ':f"
sultando m:"IS cara la andecha que SI se lIullle·
se verificado la faena con jornaleros pagados
y rrprobalia. ~ajo 511 aspecto eco.nómico.
lIay tam!Jlcn andechas espontaneas cuando
Sp \'en los camilOS dE' un vecino ¡)Obre () de
viuilas np.(~esilados de labores que, enlonces,
acuden sin lIamamicnto ~lgllllO il \'f'I'ificill' di·
chas labores que las tit>rras lIC'cesitarl, )' en
cstl's casos, sin pspera¡' llillgún a~a,;ajo, que
es cuando las andechas tienen Ull cadcter
eminentemente humanitario y carilati\'o,
A la arldecha :leuden los vecinos, no sólo
con su lrilhajo, sino [amhi~1l con sus Illt'rlsi
lius, ~alladOs, canos, con lo IH'cesill'io par:l
las labores que emprendan, y si las andechas
pueden ser en mllc'has o<:asiorll's motivos de
mortificación y de crítica por las exi;rf'llcias y
compar:Jcinllf's que SI' hacen, ~OJl, bif'll crllcn·
diJas, objeto de consideración y de ;:¡plauso.
•• ot'J
Caando yo era una. moa, cuando siu malicia ni
doblez 108 chicos de mi aldea me llamaban «Jllauita
la bP.lIa., mi hermano me regaló un album en blan-
co para fel>tE"jar el uia de mi cumpleano:;.
Yo era Ulla chicuela el año 1880.
Acababa de cumplir 14 año,;, cuando recibí de mi
hermaoo Pl'e álbum en blanl:O que yo emborroné
dellpué:>, cuyas bojas primeras estan ahora impreg-
nadu con el perfume de la iuorelJcia y cuyas Últi·
l:II:ae páginas exbaiau los naulieabuudos olores del
VICIO.
¿I'or qué mi pluma, UllSd wces tranquila y otras
ff'brll, ba elDuortonado esa,' cuartilla:<, dej¡llIdo en-
tre lad br,jl'ld dt'1 áibum \t.i; pedazos de mi corazóu
envuf'lto:< t'n gironE"s de mi alma?
y J.por qué solament..: con cada carnaval que lle·
gaba me vE"uian los d~seos de oE"jar eu S'l" p~glDas
esterf'otipada mi Vida de cada año, como uu exl:f,-
men de condenca, como uu extraño balance d~ los
d()('l" mesetl tran~('urrlrlol'?
NU/lr.a he podido comprender esto.
AcaSO sea porque la locura del carnanl volvía
cuerda mi razólI, qU1Z~ porque sólo durante tres díal>
del ano)o Vivía l'eriameote, ¿qUléu 1'J 8abe?
Lnll mujereij tenemos rarezal> así, somos verdade-
ramf'nte illcompren"ible:;.
Y ir:uDutas ¡;eu.:acLOUe.-.1 experimenta mi alma le-
yendo y releyendo esas hojas!
Pero, boyes ju.:tamellte domingo de quincuagé·
simn, los gdtos y las cauciones a. I.::gran la,; calles
de Madl'id, la juventud se dlvil"rte, todos 80D fe!ice,;
aún, todos meuos yo que, prematuramente enveje-
cida! reclu86 de hospital! pobre flor marchita yaml-
garla como abrasada por exce¡;o de lozanía y fragan-
CIa, veo mi cabeza cubierta <.le cabellos blan.1os, cuma
si hubiera nevado soure las rosas; pero una nieve
tan frín, tan glacial que me hiela el alma.
Veamos, repasemos uoa vez mas, acaso la última,
ese álbum que me subyuga implacable"! que, sin
embargo, hu t>ido el fiel campanero, el mudo confe-
sonario de mi azarosa exr~tellcia, de mis sobresalta
do!' tJ8rn3vall"",
Del'pué:l de let'r. ('''('dblté la pi~ina MI carnaval




De!lde el miércoles es huésped ilustre en esta
~iudad el dlgnÍ!!llmo ClOopitán General d~ Aragón
Sr. LIO&rell Pombo.
Un frín que bien podríamos calificarlo de sib...
rianoobligó aquel día á buscar refugIO en pobla,lo
á ia.'! numt!ro~lls persona.'!, que con objeto de pre.
!ellCiar su llegada, habíau intentado dlngir"e á la
elltación. En ella fué recibido y cumplimentado
por las autoridades todas de la localidad No hubo
h~)Qore!l militares, porque el ilustre gennal había
d1.'lpuesto con antelación que no se le tributaran.
Inmediatamente de habtr llegado, dió eOmieuzo
á la misión que.aq~í le había traído Ha inspeccin.
nado con especlallllteres, los fnertesde Rapitan y
Santa Eleuaj ha revistado detalladamente todas las
dependencias militares 1 la" fuerza!! de túdas ar-
maa que guarnecen e!lta plaza, habiendo hecho elo-
gios, 8t-gún referencias que cunsideramos autoriza.
das, del estado en que se encu.ntl an .
Eu el tren de hoy saldrá para Huesca, desde
dondl' se propoue pasar á Barbastro para revista.r
el regimieuto de reserva establecido en dicha ciu.
dad.
ciudad á Pamplona 1 dpsoe Venta de Lnmbier tÍ
!saba, bajo el tipo de lo 0Cl0 pes{'tas
Lo~ plLegos para la opciÓn á la .mb~ta, quP se
ceh·brará en la Diraccióo gelJeral 8 los Lrellita díllS
de haber aparecido el anuncio en la GIlOtlt.a, poJráo
presentar8il durantE" un plazo de::!o días ..n t.icha
DireCCIón yen los Gobiernos civilt's de N""v,nra y
Huellca.
El pliego de condiciones se halla de manifil:l~to
en los mancionados centros y en la Administración
de CorreO$ de esta ciudad
En la. catedral de Vlch 8. ha celebrado concarso
de oposiCión al btlllPficlO de sochantre de la capilla,
hablendll obtenido el primer lugar de la terna el
joven presbítero D. Enrique Pereira, que hace poco
tiempo viene desempeñando el mismo cargo eal.
catedral de Jaoa.
Se encuentra en ZlI.ugoza el nuevo Obispo de
P.a~plonal de paso p~ra dicha capital, á. donde par.
tira en breve con objeto de tomar po.'!esión de la
direcoióu de aquella diócesis.
C~ando se halla~a.e.n la Bor de la vida y la per~­
pectl va de Ulla pO.'!lclon desahogada le llourf'ia, tÍ la.
temprana edad de 25 afl.os, ha dejado de existir en
el lugar dA Villalangua O Pascual Labarta Ara
persons. generalmente estimada en aquella comarca~
A su estimable familia testimoniamos la partici.
pación que en su duelo tomamos.
Viva satisfaccióu hem09 experimentado al estre-
char la mano de nue.tro querido amigo el segundo
temeUte da infantería D. Mariano Mediano Vil as,
que procedante de Filipinas, donde ha sufrido lar.
goy penoso cautiVf'rlO, llegó el marte~ á esta ciu
dad.
. Tambi'u se haUa entre nosotro~ dellde hace. al.
guno~ cías, nuestro paisano el ofiCial de igull.1 grao
duacióu D. José Jarne, victima como aquél da lo!
desmanes de los tagalos_
A uno y otro damos nuestra más cordial bienve-
nida.
PRECIOSO DDN
La vida es un don preciot'o y para gozar duraute
largo tiempo de ella es prJ!ciso tener salud y para
esto hare falta reanimar el empobreCimiento acci·
deutal ó coustltucior;al de la t'allgre.
Al iudicar como el úuico medIcamento en t'stos
ca!lotlla!cl Pílqoras de Blancard. aprobal!a" pO\' la .... ¡,:a
demi:~ de Mcdil:i:¡a dI! I:'al'l,;, pt'~t;tamoí' uu verd"Jero
servido {¡ lIue,::tros l('ctores.
Las PUdoras y el Jarabe de Blancard, este más
fácil df' administrar á !Ool nUlOS, Eon de una maravi-
Bosa eficacia contra la Alltmia, B'8cró{ula8, Epoca.
di{íltS. Sífilis, etc., etc., en uua palabra, contra.
todas las arecciones debid.. s á una saugre pobre 6
vldadll.
Hechazad toda imitación y 00 acpptad mas que
lo,.; fra,,(·o;.l Que llt'Vf'1I el numlne Blancard, IIiI5 S~nall
40, Rue de Bonaparte, Paris, y el tltUO dt garantía.
CONSEJO DE LA SEYANA
El E'pltlJo-hitrl'o 8ainh1t1bin es muy rIco en
ácido fusfórico y en yodo, por eso todos IOd mé-
dicos le prescrIben como ~ucedánt>o del aceite rie
hígado de baclLlao, que tanto repugna al palalar.
En toda~ las buenas farmacias y droguerias.
Al¡::ún periódico de la capital de Navarra de la-
menta de que el que fl'é nuestre amadi~imoPrelado
y hoy lo ell de Pamplona, se haya llevado consigo
al personal de IU servicio, presoindiendl) del que
pudiera encontrar en 1111 nueva diócesis. Sepa el
ilustrado colega que no podemos hacarno!!! cargo dd
la alusión, pues ningun saoerdote de est.e país pue-
de contane entre los adjuntos al Rvmo. Obispo de
Navarra.
-
De un lament_ble y trágico suceso ocurrido en
Canfrauo anteayer se ha dado parte á la coma.n-
dancla de Carabineros de esta. provincia. La índole
del asnnto nos aconseja omi~ir detalle:! y nombres,
puea creemos que la nce.!livs. p~blicidad de é:!to.!
suele ser CODcausa de la perpetr.clón de esta clase
de delitos.
En la fiesta religiosa que se celebró el miércoles
en la capilla del Samlnario al Angélico Doctor
Sto. Tomás, llamó untÍuimente la atención del se·
lecto público el hermoso disourflO que pronunció el
joven é ilustrado Profesor D. Jacobo García, quien
tmpo presentar la gran figura del Angel de 111.8 Es-
enelas, on su doble concepto de llanto y de sll.bio,
con uua brillantez en la frase y una erudición eu
el fondo, oual nv,;e había oido en aquel lugar des·
de hace muchos aftoso
Nos oomplacemos en felicitar á tan <hIcto ca.te·
drático.
-
Ha sido votada definitivamente en ambas Cá-
marall, Itl proposición de ley de inclusión en el
Plan general de carreteras del Estado de uua que
partiendo de la de BiescM á Panticosa y pasando
por TramacastiUa 1 ~andinié6, vaya a enlazar en
Escarriila oon la de El Pueyo á. Francia.
Por la Direeoión general de Instrucción pública
ha sido nombrada para la escullla de nifias Ete esta
ciudad dotla Joaquiua Sancho, ilustrada y compe·
tente protesora que hoy se halla. al frente de la de
AUocea.
Habitndo aparecido algunos perros hidrófobo"
en varios pueblos de esta prol'incia, sembrando en
ellos la intrall.quilidad y la alarma, por la Aloaldía
de esta ciudad han eido dictadas varias disposicio-
nes oonduoentes "tvitar la propagación de tan te-
rrible mal, entre las cuales se encutlntra la de dar
muerte á. todos los perros que en este término mu-
nioipal se encuentren suelto.! y sin llevar bozal.
I -
Uno de estos dlas debe anunciarse en la Gaceta
la lubuta dela conducción del correo desde esta
Bábese con segurítiad que, de no oourrir algún
accidente qnelo ImpOSibilite Ó retrase1 en la próxi-
ma semana (del 16 al 17) lleg&.rá á. esta nnestro
Ilmo. Prelado.
S~ ha encargado accideratalmente de la cátedra
de Teología dogmi.tica, vacan~ por renuncia del
Protesor O. Victor Gurrea, el que hut.a hace poco
lo fué de Teología Uloral D. Marcos Antoni.
NUESTRA CARTERA
-En la Exposición Univereai de Paris figurará
un bastón de boj tallado con gran primor Jo" que ba
merecido los elogios de cuantos lo han villto, pues
el dibuJo d. las figuras, de bastante relieve, es muy
correcto y los det.lles resultan minuciosa y esme·
radamente atendidos. La talla representa algunos
pasajes de la HIstoria sagradll, labrados, al par que
COIiI. t>encillezr con notable lJerfección.
Lo que avalora ml'Í.!1 el mérito de 6sta cbrll es
que su autor, UD cant.ero de Ayerbe, llamado José
.liaría Onu, no posee noción alguna de dibujo y
ha realizado su trabajo, por pura afición Ilrt.istica,
.!lU la direoción de per.'!ona. alguua. perJ~a. en el arte
Je la talla para la qU9 tan excepcionales <io~s de-
muestra el habil obrero de Ayerbe.
Reciba éste nU6atra felicitación que puede unir
a las muchll9 que ha nClbido en Zaragvza, donde
ha dado ti conocer el fruto de su trablljo.
-Se eat.á. formando, y luego .!erá. un hecho, la
Soeiedad que ha de e8tat lecer en la ciudad de Mon-
zón una fábrica azucarera. Hay mucho!! accionistaa,
siendo uno de los pnmero.! el Se60r duque de Sol-
ferino
En Barbastro también son bastant.es los que se
proponen obtener acciones, y la huerta de aquella
localidad será una d'!l las que más remolacha. ha d.
proporcionar á. la citada fabrica' n
•••
,.Aparte de eo..sto DO hay grandes cosas de que ~cu•
parse. Hace ya día8 se comenta, como co.:!a sahida,
la próxima clausura deo sesi.oot's. Triste t'pil~go del
Gobierno de ::;ilvela la c8r1da<l de que ha VIVIdo y
el constaute tour dt' (orce en que ha tenido.que man:
tenerse atropellando por la fUf'rza, y no slemp:e, a
los defensores de los Intert'ses nacionales, buena pró
hat{a á este Gobit'rno su regeneración, ~e la que s~
Dios quiere que ~alga~os, DO nos va ~ quedar DI
camilla. Ese ba 81do el Ideal del Sr. VJllav{'rde y
prouto lo tocará de cerca el contribuyente. Entonces
t>e levantarán protestas y elevará el grito al cielo el
pai8, pero qUIzás sea tarde~ .porque á las rudas .ba-
tallas Iibraoaa por 1a8 Opo~lclones, todos hemos Visto
las ha rodeado ulla inexplicable, indigt.:a dei'preocu·
pación é indlfert'ncia.-G
boul(lllgt.t·, de la8 Cámara8 de productores, que eo
otra esfera de accióo tienen ancho campo para ser
oídO'i de los poderes públicos é individualmente mu-
chas ocasiones en que imponer la bondad. de sus
propósitos.
ECOS DE LA REGiÓN
ARAGONESA
--
Leemos en la Dtrtcha de Zaragoza:
• IlLa Dirección genaral de Obru pública~ ha
remitido á este Gobierno el proyecto económico
de ferrooarril de Gllllur á Ejea. r:le los Caballeros,
eo inlltancia present..da en el ministerio de Fo·
mentO por D. J&vier Ramírez, vecino de Tauate.
Dicho proyeoto ha sido retiiítido para que lIe
confronte é informe por el ingeniero jefe de la se-
gunda diviaión da ferrocarriles y se instruya el ex-
pediente á. que se refiere el Artículo 79 del regl&-
mento r:le 24. de Mayo de 1878.
El ferrocarril aerá. de vía de 75 centímetro!!!.
-Según nuestra.s noticias, os C&lIi aegnra la ad·
quisioión de la 008a dt la Infanta por el ministe-
rio de Fomento.
Laa gestiones practicadas á este fin por el go~
bernador de la provincia cerca de los propietarIOS
de aquel edifioio, no enouentran grandEls difioul-
tades y esparamos que si alguna Sil presenta Será
obvlI.da sin mayor esfuerzo.
Exousamos decir cuanto nos congratula.r¿ un
feliz resultado en el asunto. n
Contr" lC)s buenos deseos dal diario democrático
viene el siguiente recorta del Diario d~ Alliio,:
liLas propietarios de la Cala de Zaporta ban fi-
jado ya al precio del edificio, concretando la ca.nti-
dad de 36.000 duros como coste del mismo.
El sefior gobernador pondrá en conocimiento del
minilltro de Fomento las pretenlliones de los duefios
de la finca: consignando además que éstos uigen
el pago al contado.
Eu esta! condiciones, como nO hay consignación
en el prtlSnpnelto, posible será que no pueda últ.i·
marse el asunto...
Recortamoa de nuestro estimado colega El
Diario de HueBca:
llToman nota.ble impulso las obras del Canal de
A..ragón y Catalna., que compnnden en la actua·
lidau el trazado afecto á los terminos munieipalea
de Estada, Eltadilla, Fouz y La Almunia de San
JUan.
~Se ooupan 1.200 braceros: 600, en la primera
sección delde la presa, bn términos de Estada y
Olvena huta el barranco de llLa Mesan en la ju-
risdicción de Estadilla¡ y otros 6(X), en la segunda
seooión desde el barranco de l: La Mesa" al térmilJo
d. La Almunia. En esta última se trabl\ja exolusi·
vamente en mOl'imientoll de tierra, en de.!montes y
explanaoiones.
Las obras de la primera sección, á. cargo del in·
teligeute y celollísimo Ingeniero D. Cornelio Are·
llano, están en pleno desarrollo. El cauce del Ca-
llal se halta por completo abierto, terminarlo y afi·
nado en todtl esa. sección y muy adelautad&ll las
obras de fábrIca y de éstas concluidas algunas muy
importantell como las de la extenSa alcantarilla de
la Val de Elltada.
El ingeniero director Sr. Esourdia, puede estar
oomplaoido de la regularidad y del aciarto con que
se administran y ejecutan la! importantísimas
obras del Canal de Aragón y Cataluña! á pesar de
adr escalo su personal técnico.
Los pueblos da la. zona dal Cana.l se bailan con
motivo satisfecholl y esperanzados de ver, con la
posible presteza, colmadas sus allpirsciones sobre





























































































Inlprenla de Mulino Abild.
senlimentali<:'IllO, IDuchisimu "eces c31~eter vacilante y
medroso. Eu ciertas pel'$onas, eSíl dulzura suena al momlln·
lo, para oielos expertos, con expresión falsa y rebuscada.
Desconfiad en lal C'JSO de aquel con quien hablais: es un
hipócriu.
4.- 1::1 hablar lento, solemne, acompasado, re"t1:l un
caracter prclencioso, henchido de n.nida.l: los granl'es ma-
j:&"eros ~Ul"lrn exorc,¡arse de esla suerte. En cambio, el ha-
blar lIfecillitado aOorooloues denuncia al ser irreflexivo y
ligero, ra)ano con frecuencia la lonleria.
5.- El h~bhr con los labios semlcerrados acusa un
hombre imperlinente, desdeñoso por naturaleza! muthas
"eces mal educ..do.
(j.- Ellcontrltr~iscon rrecuencia personas que al .::-oo·
~luir una fra<e dllmjao cun los labios una especiE: de v, Se·
nal rnCllum>ca de C1ilUptdpz.
j.- La PJrla bre, e, e1ara. bien entonada, sin arraslrc de
sil¡¡b¡¡s ) dI' terrnrnaciones, es petulur de los homhres
enérgiros ! Ie..les.
8: [U30 lo f'sléis platicando con un indi\'iduo, miradle
siernpre ~ lo'> ojos, I'or po.:o ob<et "allor que seab, ver~i:¡
luego si h~) cOllformidad y armonia entre lo que hablan su
Ouca y ~u~ (ljn~. ~o ha)' ·1~tf'1I1" m¡>jur para cooocer si le·
nb. dl"lil1lll" un etllIJll~ICro, UI\ hlpb.:riLa, un farsante, uo
~cJlai'ado ó un homtJrc ~1flcero)' franco
VINO DE ALCUBIE.RRE
Deposito eSl3blccido por el mismo cosecilcl'o.
QJllltll> del l<t Ibwtlª. tt.
PARA LOS PEO!llOS DIRIGIRSE A
SANTIAGO ROMÁN
LUNA, 11.
CO"SERYRS DE FRUTAS T PESCADOS
Basilio Martínez
AtiJn, mero, almejas, bacalao ti la vizcaina, COR-
grtO, langosta, calamares, sardineta, etc.
Tomate, pimiento, ciruelas, pera, melocotón
frilada y olras. '
LA JACETANA.-JuAN LACASA
se€) EL SOL He
COMERCIO DE TEJIDOS Y ULTRAMRINOS
DE -
Se acaban de recibir preciosos re-
galos para sus parroquianos que
gastan cl acreditado chocolate ela-
borado á brazo de una peseta á 2'50
libra.
Azúcares, cafés tostados y sin tos-
tal', pastas para sopa, arroz, garban-
zos y toda clase de comestibles y
ultramarinos y las aceitunas man-
zanilla 1.'
Géneros para trages de caballero
por mitad de su valor, en los géne-
ros npgros. blancos y demás clases
de tejidos se hacen precios baratisi-
mas, como parIrá ver el parroquia-
no que compre en EL SOL.
PARA lA PHmTE C~ARE~MA
Se han recibido !:lacaJaos frescos snperiores desde la
clastl más ecnuómir a, á pesrta el kilo baBta la mas
superior, á ] '60 pesetas. 1




-¡Ah! F.s que rezo, hijo mio.
Para qne DIOs le haga bueno.
T. Y. Q.
EL 1l0)IBR8 HABL1;\DO
Un peribdko recoge la~ oh;¡('p'acion~ hechas por un
proresor de idiomu ilali;mo, el Sr. Carlos Telmi, para co-
nocer ~ lo:; hoJnlhles por su con\'er;;ación.
El pror('~or dIce.
U~¡ qurréls conocer á fondo á la persona con quien ha·
hlal~, e~lUd¡~dla cu,Bldo habla, 'lUoque hable de co~a!' in·
lii~n llic~ntrs.»
De Ill\'C,ligdcione$ minucio<am~nle hechas y compara·
da~ duranle largo§ años, ha lop;rado el Sr. Telmi sacar los
siguienlcs pI indVil)s generale·:
l.- El eslilo es el hombre; no solamenle en so modo de
('sc!'lbir, ~ino t~mbu~n ) más principalmente en su Ulotlo de
halllar
~.. El timbre de la '·u1. corrC3pnn,le siempre j la natu-
ralt'?:!, al tCUlpf'ralllelllo, ~ la~ ,¡rlmles y :'t 1l)S '¡eios url
hombre. E.I timlire seco, á~pefo), d,'null un earjcler aotori-
tano, dt'splllico )' ca~i siemVre ue,¡p,o\'i~lO ,le OOmlad. Si
es ('slrilleute, agrio, dC:>:Ifinado, indica doblez )' maldad.
3· Un :oonido de "Ol agradable, pero entero y lirme,
re'ela frauquct,a, hirlalguia, buenos semimienlo~. ~i 'ibra
con lionoridades dnlces, algo prolong~das, Indica bondad,
CHO[Ol~T[\ I)~ JAC\ [l\~OR~D~ A BRAID
:'IIARCA SANTA OROSI.-\.
propJúlllU ile .~nhnilDl' 'YEJh
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALl.ó' DEL C.'R.IlEX, b'SQUIXA A LA OEL SOL.
SECCIO:N
-Me dini~ por qué, :lbuclita,
SOIl tan lJl;H1co~ tus rabf!llos?
-IIIJO, 1'5 la nleH' que 3nuncid
O~ llll \ida elll'j"lr LO\lCrno.
-,\ pUl' cr:c, alllll'la, tu cara
Tan ltrlla Ji' all ugas ,"cn?
-1'1 d(J~'Jr es qUlcn (ruó
1'.0 mi lo~tl'O C~O' ~rndí'ro;¡_
_ Dilll!' lII¡k ,,¡ué es lo que hace
Que lIl'lIlbll'll ~lempre tu" miembros?
-Esu es un \ i~'nttl.llljo mio,
Que u;lja d,' all<i .. del cielo
- r ,1101 qué tient'.i los ojO'S
Rodl'.:l;.los (le un Unl/' negrtJ!
-I::s PllfOluC he lIurado mucho
" e! 'Iue llora _ ~f' IHce feo
-~lI~Ulure IIllra" h3ci~ alhlju;
Algo lm-ca;; en el "uclo...
-I:;s que me lIamol 1" tierra
Que ha de rc¡;oger mis huesos.
VARIEDADES
. . . . . . . . . ,
-Abuelita, ¿y qué murmur,H
Siempre tlue ll> doy un beso!
. . . . . . - . . .
---
E le c!11l,'ul:ltr' ('SI;"1 CtHllltllP:.lo llnica y f'x('\usi\'arnellte con
'nalf'l·j,s \'l'nla,j('ralllrolltP 'llillll'lllil'lóI'; \' P;,lf1rll:lCall'''¡ l'omo son
C"cao, Canela y Azucar.."'11 t'1I11ti"llt' lIirl~lllla :-;1I:.t3nt'i" Iltll'i\':¡ il
JI salud. El t¡tll' 11 prtll'lll' s'' CUII\"l'IH'('I'¡1 dI! Sll riqubima calidad
cnll arn'¡;I';I ;'11" pn'cio::i.
Precios fconómicos; de:5L!f' 4 l't'¡l1e,:, aLlHltlllalldo !llll'f'1ii\-:ltnt'lIle tll] real hasta 8.
Píd¡¡;,c C::ita marra en 10:5 establecimienlOs que leu;:;an culoniales, de esta provincia)' la
de Z¡lrilgtlZa.
ZAtt,\OOZA: 1). Flol't>lllirlf) Frnol\o, Coso, fl'elltc:d Alllllltli.-Sos: O. Petlro SOleras.--
RUE.')T... : D. JO~t; \·ii'S:I.-lIu":~CA: O. H:lI11lin Pucho
A los compradores para volver ,'t vender sc le'; abonará medio real por
libra de los preeios indicados.
=.==~=====~========.;.....===~====~
VIUDA DE C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADE.LANTOS
Especialidad en negros sóiJdos para lutos.
Limpieza á seco pe¡-fecciouado.
GI'an surtido cn colores sólidos de novedad.
Trajes de senara y caballero se Iimpian.y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EK JACA: O. M.-\.RIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.





GRAN DEfOSITO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTAllO
NrllYllíl'. 21. (1ln'}j~J:lll ilitl~ ua Btl'Yin) l'Ir1l1Vl' '!fJ.
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